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Vicky Bagus Rachmawan. 260 103 151 400 49. Analisis Teknis dan Finansial 
Usaha Perikanan Tangkap Gill Net di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 
Kabupaten Lamongan.( Bambang Argo Wibowo dan  Faik Kurohman). 
 
PPN Brondong yang terletak di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur merupakan 
salah satu pelabuhan di Jawa Timur dengan produksi perikanan yang cukup 
tinggi. Dari berbagai jenis alat tangkap yang digunakan di PPN Brondong, salah 
satunya adalah Gill net  yang hasil tangkapannya terbilang produktif. Penelitian 
ini dilakukan untuk menganalisis aspek teknis dan aspek finansial. Produktifitas 
rata- rata  satu unit perahu motor tempel dengan alat tangkap adalah  96 kg / trip. 
Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan mengambil sampel secara sensus 
dengan 60 responden. Analisis teknis meliputi hanging ratio, shortening dan 
tinggi luas jaring. Berdasarkan analisis teknis dihasilkan nilai hanging ratio 0,46, 
shortening 54% tinggi jaring 442,032 cm dan luas jaring 153,36 m2. Analisis 
finansial usaha perikanan Gill net meliputi  NPV, IRR, B / C ratio, BEP dan 
Payback Period (PP). Analisis finansial dan kelayakan usaha perikanan jaring 
insang di PPN Brondong diperoleh hasil sebagai berikut nilai NPV 
Rp.383.254.285.-, B / C  Ratio 2,3 , IRR 58%, Payback Period 2,38 atau 2 tahun 
4 bulan 17 hari, BEP dalam unit adalah 95 kg/trip. Kesimpulan yang didapat 
adalah secara teknis alat tangkap Gill net masih layak digunakan, sedangkan dari 
analisis finansial juga layak dan dapat dilanjutkan. 
 











Vicky Bagus Rachmawan 26010315140049. Technical and Financial Analysis 
of Gill Net Fishing Business at Brondong’s Fishing Port Type B, Lamongan 
Regency.( Bambang Argo Wibowo and  Faik Kurohman). 
 
Brondong’s Fishing Port Type B located in Lamongan Regency, East Java is one 
of the ports in East Java with fisheries production that is quite high. Of the various 
types of fishing gear used in Brondong’s Fishing Port Type B, one of them is Gill 
net, whose catch is fairly productive. This research was conducted to analyze the 
technical and financial aspects. The average productivity of one outboard motor 
boat unit with a fishing gear is 96 kg / trip. This research method is descriptive by 
taking samples in census with 60 respondents. Technical analysis includes 
hanging ratio, shortening and wide net width. Based on the technical analysis, the 
resulting hanging ratio is 0.46, 54% shortening of net height is 442.032 cm and 
net area is 153.36 m2. Financial analysis of Gill net fisheries business includes 
NPV, IRR, B / C ratio, BEP and Payback Period (PP). The financial analysis and 
feasibility of gill net fishing business in Brondong’s Fishing Port Type B obtained 
the following results NPV value Rp.383,254,285.-, B / C Ratio 2.3, IRR 58%, 
Payback Period 2.38 or 2 years 4 months 17 days, BEP in the unit is 95 kg / trip. 
The conclusion obtained is that technically, Gill Net's catching tool is still feasible 
to use, while financial analysis is also feasible and can be continued. 
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